






















山 田 直 巳
＜付記＞
＊本研究は，２０１１年度成城大学特別研究助成金の交付を受けて実施した研究成果の一部であ
る。明記して謝意を表する。
― ―１７９
＊社会イノベーション研究第８巻２号は，平井正子教授退任記念号である。本報告をもって，
記念に馳せ参ずるものであります。
社会イノベーション研究
― ―１８０
１ メロディーを変える言葉で，実際の意味はない。
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―１８１
２ メロディーを変える言葉で，実際の意味はない。
社会イノベーション研究
― ―１８２
３ メロディーを変える言葉で，実際の意味はない。
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―１８３
社会イノベーション研究
― ―１８４
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―１８５
社会イノベーション研究
― ―１８６
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―１８７
社会イノベーション研究
― ―１８８
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―１８９
社会イノベーション研究
― ―１９０
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―１９１
社会イノベーション研究
― ―１９２
４ メロディーを変える言葉で，実際の意味はない。
５ メロディーを変える言葉で，実際の意味はない。
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―１９３
社会イノベーション研究
― ―１９４
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―１９５
社会イノベーション研究
― ―１９６
６ 挑発の様子。
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―１９７
７ 金花は映画『五輪の金花』の女主人公で，大理は金花の故郷だと言われている。
社会イノベーション研究
― ―１９８
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―１９９
８ 「八三」は毎年旧暦の八月三日で，雲竜県ではこの日に家畜市がある。
社会イノベーション研究
― ―２００
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―２０１
社会イノベーション研究
― ―２０２
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―２０３
社会イノベーション研究
― ―２０４
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―２０５
社会イノベーション研究
― ―２０６
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―２０７
９ ここから梁山伯と祝英台の物語を借りて話す。
社会イノベーション研究
― ―２０８
１０ 梁山伯と祝英台がいっしょに勉強している時，共寝をしていたと言われている。祝英台は自
分が女性だということが見抜かれないために，眠る時二人の間に１碗の水を置いたという。
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―２０９
社会イノベーション研究
― ―２１０
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―２１１
社会イノベーション研究
― ―２１２
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―２１３
社会イノベーション研究
― ―２１４
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―２１５
社会イノベーション研究
― ―２１６
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―２１７
社会イノベーション研究
― ―２１８
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―２１９
１１ メロディーを変える言葉で，実際の意味はない。
社会イノベーション研究
― ―２２０
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―２２１
社会イノベーション研究
― ―２２２
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―２２３
社会イノベーション研究
― ―２２４
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―２２５
社会イノベーション研究
― ―２２６
雲南省大理白族の葬送歌唱（５）
― ―２２７
